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Pendahuluan  : Kualitas kebugaran jasmani dan kebiasaan sarapan pagi dianggap 
salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi belajar anak sekolah dasar. Kebiasaan 
sarapan pagi yang dianggap membosankan atau hal yang merepotkan. Sarapan pagi 
bagi anak sekolah bertujuan untuk mencukupi kebutuhan energi selama beraktivitas. 
Penelitian yang dilakukan di MTS Al Asror Semarang menunjukkan mempunyai 
prestasi belajar yang kurang. 
Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kualitas kebugaran 
jasmani dan kebiasaan sarapan pagi dengan prestasi belajar anak sekolah dasar SD 
Muhammadiyah 10 Tipes Surakarta. 
Metode Penelitian : Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian observasi dengan pendekatan cross sectional. Populasi penelitian ini 
adalah siswa  kelas V SD Muhammadiyah 10 Tipes Surakarta. Jumlah sampel 
sebanyak 52 anak yang berumur 10-12 tahun. Data kualitas kebugaran jasmani 
dengan lari 1000 meter dan data kebiasaan sarapan pagi dengan metode food recall 
24 jam selama 7 hari. Pengolahan data menggunakan analisis deskriptif dan analisis 
bivariat dengan uji statistik Pearson Product Moment. 
Hasil : Hasil penelitian menunjukkan tidak ada hubungan kualitas kebugaran jasmani 
dengan prestasi belajar dengan nilai signifikan sebesar 0,797 (p= 0,797>0,05). Ada 
hubungan kebiasaan sarapan pagi dengan prestasi belajar dengan nilai signifikan 
sebesar 0,022 (p=0,022<0,05).  
Kesimpulan dan Saran: Tidak ada hubungan kualitas kebugaran jasmani dengan 
prestasi belajar dan ada hubungan kebiasaan sarapan pagi dengan prestasi belajar 
anak sekolah dasar SD Muhammadiyah 10 Tipes Surakarta. Ditingkatkannya 
kebugaran jasmani dan kebiasaan sarapan pagi agar tercapainya kesehatan baik dan 
meningkatnya prestasi belajar. 
Kata kunci   : Kualitas kebugaran jasmani, kebiasaan sarapan pagi, prestasi 
belajar 
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THE RELATION QUALITY OF PHYSICAL FITNESS AND  BREAKFAST WITH 
PRIMARY CHILDREN LEARNING ACHIEVEMENT GRADE 10 MUHAMMADIYAH 
ELEMENTARY SCHOOL TIPES SURAKARTA. 
Introduction: Quality of physical fitness and  breakfast habit is one of the factors 
which affect learning achievement. Breakfast  who are thing boring or thing that 
troublesome. Breakfast for school children aims to suffice energy needs during the 
move.  
Objective: The aims of study is to determine the relationship between the quality in of 
physical fitness and breakfast habits  with learning achievement  children grade 
Muhammadiyah 10 Tipes Surakarta elemantary school.  
Methods Research: That was used as methode in this study in addition observation 
with cross sectional. The population of this research is students grade V 
Muhammadiyah 10 Tipes Surakarta elementary school. The number of samples were 
52 children who aged 10-12 year. Data quality physical fitness was obtained with run 
1000 meters and the data the of breakfast habits abtained with  food recall 24-hours 
during 7 days. The data using is analysed with statistical tPearson Product Moment 
test.  
Results: Result of research showed by that there one no relationship the quality of of 
physical fitness and learning achievement with significant value amounting to 0.797 (p 
= 0.797> 0,05). However there is a relationship breakfast habits and learning 
achievement, recording value amounting to 0.022 (p = 0.022 <0,05).  
Conclusion and Suggestions: There is no relationship quality of physical fitness with 
learning achievement and there is relationship breakfast habits with learning 
achievement children grade Muhammadiyah 10 Tipes Surakarta elemantary school 
.Increased the physical fitness and breakfast habits  in order that the achievement of 
health good and the increasing learning achievement. 
Keywords: Quality of physical fitness. breakfast habits. learning achievement. 
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